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EINLEITUNG
1．　Vorbemerkung
Das　Trauerspie1，，　Ermordete　Majestat．　Oder　Carolus　Stuardus　K6nig　von
GroB　Britanien‘‘elltstand　kurz　nach　den　Ereignissen，　die　seinen　Stoff　bilden．
1649wurde　Karl　I。　hingerichtet　und　bald　danach　begann　Gryphius　mit
der　Niederschrift　des　StUckes；Powel正schreibt　dazu：　，，．．．，　he　probably
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
completed　the　first　draft　while　still　under　this　initial　emotional　stress．“
Dennoch　wurde　es　erst　1657　gedruckt；Eine　Umarbei加ng　des，，　Carolus
Stuardus‘‘，　in　der　neue　Quellen　verarbeitet　wurden，　erschien　1663．　Es　liegt
also　hier　der　seltene　Fall　vor，　daB　ein　Dichter　des　Barock　gewissermaBell
Zeitgeschichte　dramatisierte，　wahrend　die　Stoffe　der　Barockdramen　sonst
mit　Vorliebe　aus　der　Antike　oder　der　an　Greueln　besonders　reichen　byzan・
tinischen　Geschichte　genommen　wurden．　In　welcher　Weise　der　Barock・
dramatiker　Gryphius　Zeitgeschichte　verarbeitet　hat　und　welche　Geistesha1・
t皿g，bzw。　welche　Umstande　gerade　diese　Verarbeit　lng　bedingt　haben，　soll
im　folgenden　untersucht　werden。
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　　DaB　der　Forschungsstand　zu　Gryphius’Werk，　wie　Marian　Szyrocke
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
schreibt，，，　noch　recht　unbefriedigend‘‘ist，　dUrfte　nicht　zuletzt　durch　die
Tatsache　bedingt　sein，　daB　die　historisch－kritische　Gesamtausgabe　der　deutsch。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
sprachigen　Werke　erst　1963　zu　erscheinen　begann．　Die　Arbeit　stUtzt　sich
im　wesentlichen　auf　die　Ausgabe　des，，　Carolus　Stuardus‘‘von　Hugh　Powel1，
auf　die　Monographien　von　SzyrGcke　und　Gundolf，　auf　die　Dissertation　von
Peter　Wolters　und　die　Arbeiten　von　Gustav　Sch6nle，　Albrecht　Sch6ne　und
Walter　Benjamin．　F廿r　die　Darste正1ung　der　historischen　EreigDisse　standen
mir　die　Werke　Hugo　Prellers　und’George　Macaulay　Trevelyans　Uber　die
Geschichte　Englands，　sowie　der　fUnfte　Band　der　Propylaen　Weltgeschichte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
von　1930　zur　VerfUgung．
II．　Biographische　Notiz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　Andreas　Gryphius，，，　fUr　uns　heute　neben　Grim皿elshausen　der　hervor・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
ragendste　Reprtisentant　der　deutschen　Dichtung　des　17．　Jahrhuderts‘‘，
wurde　1616　in　Glogau　geboren　und　starb　dort　1664．　In　diese　48　Jahre
fiel　der　DreiBigjahrige　Krieg，，，　dessen　N6te　und　Greuel　das　Leben　und
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
Schaffen　von　Andreas　Gryphius　weithin　bestimmten．“　Gryphius’Vater　war
ErzdiakoD　der　lutherischen　Kirche，　sein　Stiefvater　Michael　Eder，　erst　Lehrer，
dann　Pastor，　Gryphius　selbst　Uberzetlgter　Lutheraner．　Er　besuchte　in　Danzig
das　Akademische　Gymnasium，　war　Hauslehrer，　studierte　dann　in　Leyden
Jura　und　hielt　selbst　Kollegs　in　den　verschiedensten　Fachern．　Er　machte
eine　Reise　nach　Frankreich　und　Italien　und　kehrte　1647　nach　Schlesieh
zurUck　und　heiratete　1648．　Bis　zu　seinem　Tode　war　er　Rechtsberater　der
Landstande　des　FUrstentums　Glogau。　Neben　seinem　umfangreichen　lyri－
schen　Werk，・dem　er　in　erster　Linie　seinen　Ruhm　verdankt，　schrieb　Gryphius
Trauerspiele，　Lustspiele　und　Ubersetzte　aus　dem　Lateinischen　und　Nieder・
1andischen．
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DAS　GESCHICHTSDRA］MA，，　CAROLUS　STUARDUS‘‘
1．　Der　hiStOriSChe　HintergrUnd
　　Das　Trauerspie1，，　Carolus　Stuardus‘‘behalldelt　die　letzten　Stunden　des
zum　Tode　verurteilten　Karl　StUart；im　Text　wird　standig　auf　die　voraus・
gehenden　Ereignisse　verwiesen，　so　daB　es　zum　Verstandnis　unbedingt　er・
forderlich　ist，　die　wichtigsten　historischen　Fakten　und　Probleme　kurz　auf・
zuzeigen．　Die　Regierungszeit　Karls　I．　aus　dem　Hause　Stuart，1625　bis　1649，
ist　zunachst　gekennzeichnet　durch　standige　KonHikte　mit　dem　Parlament，
hervorgerufen　durch　Geldforderungen　des　K6nigs，　denen　das　Parlament
n圭cht　nachgeben　wollte．　Elf　Jahre　hindurch，　bis　zur　Einberufung　des
sogenannten，，　Langen　Parlaments“，　regierte　der　K6nig　daher　sogar　v611ig
ohne　Parlament．　Der　Versuch　Karls，　die　fUhrenden　Manner　des，，　Langen
Parlaments“zu　verhaften，16ste　1642　den　BUrgerkrieg　aus，　nachdem　es
bere玉ts　1637　in　Schottland　zu　einem　Aufstand　gegen　englische　kirc，hliche
Einrichtungen　gekommen　war．　Im　Verlauf　des　BUrgerkriegs　floh　Karl　zu
den　Schotten，die　ihn　jedoch　nach　dem　Sieg　der　Parlamentstruppen　unter
Oliver　Cromwell　an　das　Parlament　auslieferten。　Ein　Rumpfparlament，　das
nur　aus　Puritanem　bestaDd，　verurteilte　den　K6nig　1649　zum　Tode　und　lieB
ihn　6ffentlich　hinrichten．　Von　1649　bis　1660　war　England　nominell　Repu・
blik，　Cromwell　errichtete　als　Lordprotektor　eine　Art　Milittirdiktatur．　Nach
seinem　Tode“bernahm　mit　Karl　II．　wieder　ein　Stuart　die　Regierung．
　　Die　Grtinde　und　HlntergrUnde　fUr　die　englische　Revolution　sollen　hier
nicht　im　einzelnen　dargestellt　werden，　zumal　es　sich，　wie　Preller　schreibt，
，，nicht　um　den　Austrag　eilles　Klassengegensatzes　zwischen　Ausbeutern　und
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
Ausgebeuteten　handelte．‘‘　Die　Fronten　gingen　durch　alle　Gesellschafts－
schichten　hindurch　und　die　Gegensatze　waren　sowohl　politischer，　wirtschaft・
1icher　wie　auch　besonders　religi6ser　Art．　Auf　der　einen　Seite　stand　der
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absolutistisch　gesinnte　Karl　Stuart，　unterstUtzt　besonders　von　seinen　Gtinst－
1ingen　William　Laud，　Erzbischof　von　Canterbury，　und　Thomas　Wentworth，
Statthalter　in　Irland　und　spaterer　Earl　of　Stafford，　die　mit　allen　Mitteln
Gottesgnadentum　und　absolutischen　Herrschaftsanspruch　zu　verteidigen
suchten．　Auf　der　anderen　Seite　stand　das　traditionsreiche　Parlament，　vor－
wiegend　zusammengesetzt　aus　calvinistischen　Presbyterianern　und　Puritanern，
die　die　anglikanische　Hochkirche　als　papistisch　und　den　Absolutismus　als
Knechtschaft　ansahen．　Trevelyan　stellt　dazu　fest：　，，　Die　Situation　spitzte
sich　auf　die　Frage　zu，　die　man　sich　schon　unter　Elisabeth　zu　stellen　be・
gonnen　hatte：wenn　Krone　und　Parlament　nicht　Ubereinstimmen，　wer　von
beiden　hat　dann　das　Recht，　der　Kirche　von　England　eine　neue　Gestalt　zu
geben　P　Das　war　der　eine　Streitpunkt，　um　den　es　im　englischen　B廿rger－
krieg　ging．　Der　andere　bezog　sich　auf　die　rein　politische　Frage：hat　die
Krone　oder　hat　das　Parlament　die　Minister　zu　bestimmen　und廿ber　das
Heer　zu　verfUgen　P　In　der　Wirklichkeit　waren　beide　Fragen　untrennbar
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
miteinander　verbunden．‘‘
　　Am　Ende　dieser　Entwicklung，　wahrend　der　sich　auch　noch　das”gemaBigte‘‘
Parlament　und　das，，　radikale“Heer　zerstritten，　stand　die　erste　durch　eine
Volksvertretung　beschlossene　Hinrichtung　eines　K6nigs　in　der　Geschichte．
II．　Die　beiden　FaSSUngen　deS　TraUe士SpielS
　　Wie　bereits　in．　der　Einleitung　erw2hnt，1iegt　der”Carolus　Stuardus“in
zwei　voneinander　abweichenden　Fassungen　vor．　Die　Fassung（A）erschien
1657，die　Fassung　（B）1663．　FUr　die　erste　Fassung　benutzte　Gryphius
neben　anderen　Quellen　im　wesentlichen　das”Engellandisch　Memorial“und
die”Imago　Regis　Caroli“．　Das，，　Memoria1“enthalt　Anklagen　und　Urteile，
Briefe　und　Reden，　die　sich　auf　die　Hinrichtungen　Lauds，　Staffords　und　des
K6nigs　beziehen．　Die，，　Imago“nennt　keinen　Verfasser，　das　Buch　ist　in
der　Ich－Form　geschrieben，　so　daB　man　es　dem　K6nig　zuschrieb；，，　Gryphius
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lフノglaubte　an　dessen　Verfasserschaft“．　Es　beginnt　mit　der　Einberufung　des
。L・ng・・P・・1・m・・…（・640）。nd。nd。・mi・d。。　T。d。、g。d。nk，n　des　K、。i蚕ll）
Der　Tod　Cromwells，　die　RUckberufung　der　Stuarts　und　die　Publizierung
neuer　Quellen　veranlaBten　Gryphhls，，，　der　auf　geschichtliche　Treue　groBen
　　　　　　　　　（11）
Wert　legte“，　das　StUck　umzuarbeiten　und　s亡ark　zu　erweitern．
　　Die　wichtigsten　Erganzungen　in　Fassung　B　sind：
1
2
3
　　Als　Quellen　dienten　Gryphius　besonders　die
de　questi　ultimi　Tempi
von
Amsterdam　1661，　in　denen
Fairfax
wir
kungen，　in　denen　er
Konsistenz　des　StUckes
neuen　Handlungselementen
sollte．
wird　nicht　durchgefUhrt．　Dazu　Wolters：’hDer
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－60一
Ein　v611ig　neuer　erster　Akt，　in　dem　die　Iptrige　der　Gemahlin　des　Fair・
　fax　behandelt　wird　tlnd．die　hierzu　gehdrenden　Szenen，　die　in　die
spateren　Akte　eingeschoben　wurden．
Die　Verse　V，45－96（B），　in　denen　berichtet　wird，　daB　der　Kbnig　die
Vorschlljge　des　Ausschusses　der　Hauptleute　zu　seiner　Rettung　abgelehnt
habe，　und　die　Verse　V，103－118，　in　denen　gesagt　wird，　daB　Bishof
Juxton　ihm　die五eidensgeschichte　Christi　vorgelesen　habe．
Der　Auftritt　des　Poleh，　der　zu　den　Richtern　des、　K6nigs　geh6r亡e　und
nun　in　Wahnsinn　und　Selbstmord　endetL　Hier　wird　durch　Zukunfts－
visionen　das　Verhalten　des　K6nigs　gerechtfertigt；iII　diesen　Zusam－
menhang　geh6rt　auch　die　Prophezeiung　in　den　Versen　II，141－160（B）．
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　，，Historia　delle Guerre　Civili
　　　　　　　　　　　　　　　　 ‘‘，Venedig　1655　des　Conte　Bisaccioni，　und　Philipp
　　Zesens　，，　Die　verschmahete　／　doch　wieder　erh6hete　Majestaht＿“，
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　廿ber　die　Rettungsversuche　der　Gemahlin　des
　　　　（Bisaccioni）ulld　des　Ausschusses　der　Hauptleute（Zesen）berichtet
d．Im　AnschluB　an　die　Fassung（B）gibt　Gryphius　ausfUhrliche　Anmer－
　　　　　　　　　 　　　　　 seine　Quellen　anfuhrt．　Man　kann　sagen，　daB　die
　　　　　　　　　　 　　　　　　　durch　die　Bearbeiturlg　sehr　gelitten　hat，　da　bei
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　di 　ursprUngliche　Anlage　beibehalten　werden
（12）
　　　　Die　neue　Konzeption，　die　der　erste　Akt　zu　versprechell　scheint，
Aktion，　die　auf　die　Be・
frehlng　Karls　hinarbeitet，　gese11t　sich　die　Vorbereitung　zur　Hinrichtung　in
gegenlaufiger　Para11elitat　hinzu．　Die　Spannung　kommt　in　dieser　Antinomie
auf　den　GipfeL　Daraufhin　fallt　sie　steil　ab＿．　Der　Versuch，　zeithaltige
Gegenwart　zu　gestalten，　scheitert　beim　ersten　Anlauf．　Denn　die　geschicht・
liche　Bewegung　dieses　neu　konzipierten　Handlungszuges　stdBt　auf　die　mit
unveranderter　Struktur　Ubernommene　erste　Abhandlung，　die　nun　zur　zweiten
wird　und　dabei　die　eingeleitete　Dynamik　nicht　nur　nicht　weiterf廿hrt，　son－
dern　g・・ad…n・gi。・・，　aufh。bt。nd　ih，e。。ig。n。n　A。，at，　b。ib。halt！l3）
　　Die　Frage，　welchem　Zw㏄k　Gryphius　die　Erweiterungen　tatsachlich　unter－
ordnete－denll　nicht　nur　historische　Akribie　war　der　Grund　fUr　die
Umarbeitung－wird　noch　zu　behandeln　sein，　und　zwar　im　Zusammenhang
mlt　der　Charakterisierung　des　K6nigs　durch　Gryphius．
III・　Gryphius，　Verarbeitung　der　Geschiehte
　　”Tyrann　und　Martyrer　sind　im　Barock　di色Jamsk6pfe　des　Gekr6nten．
Si・・i・d　di・n・tw・ndig・x脚。。　A。、p，ag。ng。n　d。、　fUrs，1i、h。n　W。、en、Sl4〕
Das　vorliegende　StUck　geh6rt　zum　Typus　des　sogenannten　Martyrerdramas，
das　sich　besonders　gut　zur　Demonstration　barocker　Lebensau丘assung　eignete．
Die　Greuel　des　DreiBigjahrigen　Krieges，　Pest　und　Chaos　hatten　in　der
Dichtung　zur　Erkenntnis　der　Verganglichkeit　alles　Irdischen　und　zur　antithe－
tischen　GegenUberstellung　von　Diesseits　und　Jenseits　gefUhrt．　Szyrocke
schreibt　Uber　Gryphius：　，，　Der　Hauptgedanke，　den　er　in　seinen　Trag6dien
an　verschiedenen　Stoffen　demonstrieren　wollte，　war，　ebenso　wie　vorher
sch・n　i・d。・L，，ik，　di。　V。ni・。、ideef・L㌔。，　M、，、yrer　s、i，b，　f、，　sei。。　Uber．
zeugung，　in　Weltverheinung　und　Jenseitssehnsucht，　er　verbindet　Christen－
tuln　und　Stoizismus．　Der　Martyrer　ist　stets　der　abSolute　Mittelpunkt　des
Sttickes，　alles　andere　dient　nur　zu　seiner　Hervorhebung　und　zur　Verdeut．
1ichung　der　Idee　des　StUckes．　Gundolf，　dessen　Verhaltnis　zu　Gryphius　oft
allzusehr　von　seiner　Verehrung　der　Dramatiker　Shakespeare　und　Schiller
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－61一
belastet　scheint，　hat　grundsatzlich　recht，　wenn　er　schreibt：，，　Die　Lehre
selbst，　an　sich　weder　dichterisch　noch　undichterisch，　entspringt　nicht　schlieB．
1ich　aus　den　Gestalten　und　Geschicken　und　diese　nicht　aus　einer　primaren
SeelenfUIle，　wie　bei　Shakespeare，　sondem　sie　steht　am　Anfang，　sie　ist　der
Zweck：　Mittel　zu　ihrer　Erlauterung　ist　die　Handlung，　Mittel　zu　deren
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
Bewerkstelligung　sind　die　Figuren．‘‘
1．　Charaktere
　　，，It　would　appear　from　a　study　of　Gryph’s　tragedies　that　he　was　not
concerned　with　human　psychology；it　was　certainly　not　his　intention　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
create‘interesting’characters．“　Gryphius’Figuren　kennen　keine　Kon且ikte，
ohnehin　wirken　alle　Personen　neben　der　Uberragenden　Gestalt　des　Martyrers
und　Helden　nur　als　Nebenfiguren，　Der　Charakter　des　K6nigs　ist　gekenn－
zeichnet　durch　einen　christlichen　Stoizismus，　gewonnen　aus　der　Erkenlltnis
der　Vanitas　und　verbunden　mit　der　festen　Uberzeugung　seines　absoluten
Herrschaftsanspruches　und　seiner　alleinigen　Verantwortlichkei七vor　Gott．
Es　laBt　sich　feststellen，　daB　Gryphius　seinen　Helden　ganz　nach　seiner
Vorstellung　geformt　hat；Karl　war　nicht　nur　ein　schwacher　und　politisch
unglUcklich　agierender　Herrscher，　er　trieb．auch　ein　falsches　Spiel皿1t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
den　verfeindeten　Parteien　des　Heeres　und　des　Parlamentes．　Ein　be－
sonders　dUsteres　Licht　auf　seinen　Charakter　wirft　sein　Verhalten　gegen廿ber
seinen　GUnstlingen　und　Ratgebern　Laud　und　Stafford，die、er　sofort　falle11
1ieB，　als　das　Parlament　es　verlangte　und　deren　Todesurteile　er　eigenhtindig
unterzeichnete．　Sein　Verhalten　bei　seinem　eigenen　ProzeB　und　seiner　Hin・
richtung　allerdings　ist　w廿rdevoll　und　gefaBt：，，　WUrdevoll　verteidigte　sich
Karl　I．，　zum　Tode　verurteilt　bestieg　er　am　30．　Januar　1649　das　Schafotむ；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
in　der　Todesstunde　zeigte　er　eine　Gr6Be，　die　ihm　im　Leben　gefehlt　hatte“・
Ebenso　wie　der　historische　Karl　Stuart　ist　Gryphius’Held　von　der　Recht－
ma6igkeit　seines　absoluten　Herrschaftsanspruches　und　seines　Handelns　Uber’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－62＿
zeugt：，，　DiB　sag　ich　rund：das　nichts　dem　Frideh　widersteh：　Den　derer
Eigensinn／die／ringend　nach　der　H6h／Aus　Knechten　sich　erkuhnt／als
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
Meister　zu　regieren／Und　in　des　K6n圭gs　Thron　den　P6vel　einzufuhren“．　Denn　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
”Printz　und　Unterthan“sind　nun　einmal”unvermischte　Sttinde“．
　　Der　K6nig　des　Dramas　hat　mit　dem　Leben　abgeschlossen，　er　weist　deゴ
Brief　seines　Sohnes　ungedffnet　mit　den　Worten　zurUck：
　　。Unn6tig　daB　ein　Briff　durch　schmertzen　vollen　Wahn／Durch　jammer－
reiche　Wort　und　neue　seelenhibe／Uns　aus　gesch6pfter　Ruh’erweck’und
　　　　　　　　　　　　（22）
mehr　betrUbe“．　Sch6ne　sagt　mit　Bezug　auf　diese　Stelle，　daB”es　sich　we－
11iger　um　christliche　Gottergebenheit　als　um　einen　Gleichmut　von　stoischer
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
Herkunft　zu　handeln“scheine‘So　weit　wie　Benjamin，　der　zum　barocken
Mtirtyrerbild　schreibt：”Mit　religi6sen　Konzeptionen　hat　es　nichts　gemein，
　（24）
。．．Cgeht　er　allerdings　nicht，　denn　er　kann　im，，　Carolus“eine　durchgefUhrte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
Christus－Analogie　nachweise11．　Der　Marthyrer　Carolus　ist　dem　Opferlamm
Christus　nachgebildet，　und　auch　fUr　andere　Personell　laBt　sich　die　Analogie
feststellen；in（B）k6nnte　man　beispielsweise　Fairfax　und　sein6　Gemahlin
durchaus　als、Pi】atus　und　dessen　Frau　interpretieren．　Uberhaupt　dienen　die
Erweiterungen　in（B）offenbar　nicht　zuletzt　einer　weiteren　Ausgestaltung
der　Christus・Analogie，　besonders　d6r　Bericht　uber　Juxtons　Lesung　aus層dem
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
Kirchenbuch　und　die　Poleh－Szene．　Auch　die　in（B）hinzugekommene　Ver－
schw6rungsintrig6　diente　Gryphius　zur　besseren　Charakterisierung　seines
Helden：。What　interested　the　author　of　martyr　tragedies　more　than　the
conspiracy　itself　was，　we　may　be　sure，　the　King乳s　refusal　to　play　any　part
ln　lt，　for　this　was　perfectly　consistent　with　the　iron　determination　to　re－
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nounce　this　life　displayed　by　Gryph’s　hero　in（A）．“　Gryphius’Karl　hat
die　Verganglichkeit　der　Dinge　an　sich　selbst　erfahren，　nichts　halt　ihn　mehr
ln　dieser　Welt：
　　，，　　　　　　　　Die　Erden　stinckt　uns　an／per　Himmel　rufft　uns　ein．
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wer　also　scheiden　kan／verh6nt　den　blassen　Tod．“
　　Am　durchsichtigsten　wird　Gryphius’Umformung　der　Ereignisse　und　des
Charakters　des　K6nigs　im　Falle　der　Hinrichtung　Staffords　und　Lauds．　Zwar
fUhlt　sich　der　K6nig　schuldig　und　erkltirt　in　seiller　letzten　Rede：
　　”Wie　Wentwort　durch　uns五1．　In　nicht　verdinte　Pein：So　muB　sein
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
herber　Tod　itzt　unser　Straffe　seyn，‘‘
　　Das　Christus・Vorbild　aber　verlangt　nach　der　Unschuld　des　Helden，　so
laBt　Gryphius　am　Anfang　der　zweiten　Abhandlung　Laud　und　Stafford　als
Geister　zur　Rechtfertigung　des　K6nigs　auftreten．　So　kann　der　Chor　der
ermordeten　K6nige　von　einem　F廿rsten　sprechen，
　　，，　　　　　　　　　　　dessen　h6chste　Schuld／Kein　ander／als　zu　vil
　　　　　　（30）
Geduld！“，　was　mit　dem　Bild，　das　die　Geschichte　liefert，　wenig廿berein　stimmt．
　　Die　anderen　Personen　des　Dramas　haben　kaum　Individualitat．　Weder
Fairfax，　der　in（B）immerhin　vor　einen　Loyalitatskonflikt　gestellt　ist，　und
seine　Gemahlin，　noch　die，B6sewichter‘Cromwel1，　Peter．und　ihre　Gefolgs－
Ieute　sind　Uberzeugend　gezeichnet．　Gerade　Cromwe11，　den，　Trev61yan，，　das
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
R巨tsel　Cromwel1‘‘nennt，　und　der　bei　Gryphius　besonders　in　（B）als　unin・
teressanter　Theaterb6sewicht　erscheint，　hatte　das　Vorbild　fUr　eine　ein・
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drucksvolle　Charakterstudie　abgeben　k6nnen，　Wahrend　in（A）Fairfax　die
zur　schnellen　Hinrichtung　treibende　Kraft　und　Cromwell　der　GemtiBigtere
war，　muBte　in（B）Fairfax　als　potentieller　Retter　des　K6nigs　folgerichtig
anders　gezeichnet　werden．　Gryphius’L6sung　des　Problems　ist　ebenso　er・
staunlich　wie　bezeichnend：er　tauschte　die　Rollen　der　beiden　Generale　ein・
fach　aus．　，，　Die　Gegenspieler　Karls　I．　sind　bei　Gryphius　keine　lebendigen
Charaktere，　sie　sind　NebenpersoneD，　die　auswechselbaren　Marionetten　glei・
　　　　　（33）
chen．‘‘
　　Uber　Laud　und　Sta鉦ord　weiB　die　Geschichtsschr6ibung　nicht　viel　Positives
　　　　　　　　　　　　（34）
Zu　verzeichnen，　ihre　Politik　als　Ratgeber　des　KOnigs　war　eine　Hauptursache
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des　BlutvergieBens　gewesen；Gryphius　deutet　ihre　Eigenschaften：bedin．
gungslose　Treue　zur　Krone　und　Verteidigung　des，rechten‘Glaubens　positiv．
Die　Nebenpersonen　werden　dem　Helden　und　der　Intention　des　St廿ckes　vo11－
kommen　untergeordllet，　auf　individuelle　Charakterisierung　legt　Gryphius
daher　keinen　Wert．
2．　Die　religi6sen　Probleme　in　Geschichte　und　Drama
　　Religi6se　Streitfragen』waren　ohne　Zweifel　die　entscheidenden　Ursachen
des　englischen　BUrgerkrieges．　Sie　wurden　ausgetragen　zwischen　der　hoch－
kirchlichen　Partei　der　Staatskirche　und　dem　Puritanertum．　Reprasentant
und　engagierter恥hrer　der　Hochkirche　war　der　Primas　von　England，　Wil－
1iam　Laud，　Erzbischof　von　Canterbury．　Wahrend　er　die　Puritaner　durch
geistliche　Gerichtsh6fe　und　kirchliche　Pressezensur”mit　kleinlicher　Strenge
　　　　　　　（35）
verfolgte‘‘und　ihnen　das　Leben　in　England　unertraglich　machte，　wie　die
Auswanderung　der　Puritaner且ach　Amerika　in　dieser　Zeit　beweist，　h6rte
Inlt　dem　wachsenden　EinfluB　der　franz6sischen　Gemahlin　des　K6nigs　die
Unterdr茸ckung　der　Katholiken　auf．　Laud　erw㏄kte　so　den　Eindruck，　als
ob　er　England　in　den　SchoB　des　Papsttums　zurUckfUhren　wollte．　Dieser
Eindruck　wurde　noch　dadurch　verstarkt，　daB　die　Stuarts　katholikenfreund－
1ich　gesinnt　waren．　Der　Puritanismus　war　in　sich　gespalten，　die　in　jeder
Hinsicht　radikalere　Partei　der　Independenten　hatte　sich　verselbstandigt，　sie
bildete　das　Hauptkontingent　von　Cromwells　Heer，　das　sich　1645　als　eigener
politischer　Faktor　im　Gegensatz　zum　gemtiBigt－presbyterianisch－puritanischel1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
Parlalnent　konstituierte．　Die　Uberaus　komplizierten　religi6sen　Streitfragen
werden　bei　Gryphius　nicht　als　echte　Konflikte　ausgetragen．　Er　stellt　die
Situation　so　dar，　daB　der　K6nig　und　Laud　als　Verteidiger　des　rechteh
Glaubens　erscheinen，　Cromwell　und　Peter　aber　die　Religion　nur　als　Vorwand
f廿rpolitisches　Machtstr6ben　benutzen，　womit　Gryphius　der　Schwierigkeit
enthoben　wird，　religi6se　Auseinandersetzungen　im　Text　austragen　zu　lassen．
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］目Herbei　ist　es　offenbar，　daB　er　Uber　die　Hinrichtung　eines　Souverans　der．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
art，，　legitimistisch　emp6rt　und　erschUttert“war，　daB　er　als　Protestant　fUr
einen　zum　Katholizismus　neigenden　K6nig　und　eine　immer　noch　stark
katholisch　ausgerichtete　Hochkirche　eintrat．
　　So　kann　bei　Gryphius　Lauds　Geist　emp6rt　seine　Feinde　anklagen：
　　”Man　hat　durch　meine　schmach／durch　meiner　Kercker　Ketten／Der　Kir・
chen　Recht　verletzt　und　in　den　Staub　getretten．　Wer　Frembd／wer　BUrger
war　frolockt　ob　meiner　Pein／Damit　er　konte　selbst　Haubt／Hirt　und　Bischof
　　　　（38）
seyn．‘‘@Auch　der　K6nig　ist　bis　zuletzt　Uberzeugt，　deh　rechten　Glauben
vertretell　zu　haben．　So　beklagt　er　das　Los　der　Kirche：
　　，，　　　　　　　　die　vorhin　in　Albion　geb1Uhet／
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　　Die　nun　sich　ill　der　Irr　und　h6chstem　Kummer　sihet．“　Der　Reyen　des
vierten　Aktes，，，　Chor　der　Religion　und　der　Ketzer‘‘，　legt　Gryphius’Auf－
fassung　von　der　Religion　und　der　Verteilung　von　Recht　und　Unrecht　in
dieser　Frage　am　eindringlichsten　dar．　Er　zeigt　allegorisch　di6．Religion，　die
beklagt，　wozu　ihr　Name　miBbraucht　wird　und　die　Ketzer，　die　sich　noch　um
die　Fetzen　ihres　Kleides　streiten，　wahrend　die　Religion　selbst　ihnen　langst
entflohen　ist．　pie　Religion　beklagt　hier　ihr　Schicksal　mit　den．Worten：
　　”Wie　lange　so11　ich　noch　der　Schalckheit　Deckel　seyn　P
．Wie　Iange　laBt　durch　mich　der　P6vel　sich　verfUhren　？
　　UIld　geht　was　BoBheit　schleuBt　in　meinem　Namen　ein　？
　　Wer　itzt　die　Wehr　ergreifft：ergreifft　sie　mich　zu　sch廿tzen：
s・、p，i。ht。，／。nd、t，ckt　L。nd。。d　Kirch。n　selb。，　alilg’
　　D昂Bdieser　Chor　gegen　die　Feinde　des　K6nigs　gerichtet　ist，　wird　aus　den
folgenden　Versen　besonders　deutlich：
　　，，　　　　　　　　　　　／wer　Printzen　aus　wil　heben
　　Und　Cronen　niderdruckt／bringt　meine　Larve　mit．
　　Sol　ich　der　Britten　Mord　auch　disen　Tag　besch6nen　？　　　　　　　・
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　　Und　mit　der　Fackeln　Licht　benebeln　Carles　Tod？“
　　Der　Gedanke，　Cromwell　k6nne　aus　religi6ser　Uberzeugung　handeln，　was
nicht　auszuschlieBen　ist，　taucht　bei　Gryphius　nicht　auf：　，，　Die　k6nigsfeind－
liche　Partei　hat　bei　Gryphius　ein　schl㏄htes　Gewissen，　sie　schUtzt　religi6se
　　　　　　　　　　（42）
GrUnde　vor．‘‘　Die　BehandIung　der　religi6sen　Fragen，　die　eindeutige　Ver・
teilung　von　Recht　und　Unrecht　auf　die　Parteien　dient’bei　Gryphius　offen・
bar　nur　der　Hervorhebung　der　positiven　Martyrer丘gur．
3．　Die　politischen　Probleme　in　Geschichte　und．Drama
　　Der　wichtigste　Ratgeber　des　K6nigs　in　politischen　Fragen　war　Thomas
Wentworth，　Statthalter　in　Irland．und　Earl　of　Stafford，　der　die　absolutistische
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
Politik　des　K6nigs　unterstUtzte．　In　seinen　Amtem，；hatte　er　groBe　Energie
und　eine　erbarmungslose　Harte　gegen　jede　andere　Ansicht　und　jeden　Wider－
stan（1，　gezeigt，　Er　bezeichnete　das　als　，　Durchgreifel1‘，　andere　nahnten
　　　　　　　　　　　（44）
es　Tyranpei．“．Mit　Laud　zusammen　uhterstUtzte　er　in　bedingungsloser
Treue　die　Krone．　Trevelyan　zitiert　einen　seiner　Btiefe　an　Laud，　der　die
Grundsatze　seiner　Politik　aufzeigt：　，，　Kleinlich　Bedenken　wie　meine　per－
s6nliche　Sicherheit　sollen　in　meinen　Planen　keine　Rolle　spielen，　bis　die
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
・Mqcht　und　Gr6Be　meines　Herrn．von　jeder．Bevormundung　frei．．．‘ist．　Und
iCh　bin　SiCher，　daβEUre　LOrdSChaft　ebenSO　entSChlOSSen　r．iSt．　Gehen　Wir　alSO
mGottes　Namen　frisch　Und　mutig　unseren　Weg　weiter．．．．　Das　ist　der．rinn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
．meines，Durchgreifens‘。“Hierdurch　wird　verstandlich，　warum　das　Parlament
Sta丘ord　scho．n　1641　auf　das　Schafott　schickte．　，，　Staf〔ords　Gegnern　war　es
furchtb3r　ernst，　denn　solange　er　Iebte，　standen　sie　mit　einem　FuB　im
　　　　　（47）
Grabe，‘‘
　　Von　all、diesen　politischen　HintergrUnden　und　Streitigkeiten　finden　wir
nlchts　in　Gryphius’．Trauerspie1．　Vielmehr　wird　die　Verurteilung　Lauds　und
St4ffords　eりenso　wie　die　des　K6nigs　als　Verbrechen　abquali且ziert．　Politische
．Fragep　sind　fast　ausgeblendet；bis　auf　die　gelegentlichen，．Beschw6rungs・
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formeln　gleichenden　Hillweise　auf　Gottesgnadentum　und　Pdbelherrschaft，
wird　der　Konflikt　Absolutismus－Republikanismus　gar　nicht　angesprochen，
geschweige　denn　ausgetragen．　So　ist　es　nur　folgerichtig，　wenn　den　Gegnern
des　K6・ig・im　T・xt　k・um　p・1iti・ch・M・ti・・f茸・ih・且・・d・1・・ug・billigt
werden，　de皿das　StUck　ist　a11ein　auf　die　positive　Gestalt　des　Mtirtyrers
zugeschllitten．　Benjamin　stellt　fest：，，　Nirgends　begegnet　ill　den　zahlreichen
Rebellen，　die　einem　in　der　christlichen　Mtirtyrerhaltung　erstarrten　Monarchen
gegen“bertreten，　eill　Hauch　revolutionarerむberzeugung．　MiBvergnUgen－
das　ist　ihr　klassisches　Motiv．　Abglanz　sittlicher　WUrde　liegt　einzig　auf
dem　Souveran　und　dies　von　keiner　anderen　als　der　ganzlich　geschichts－
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fremden　des　Stoikers．‘‘
　　Es　war　nicht　Gryphius’Absicht，　politische　Fragen　auf　der　BUhne　austragen
・ulassen，…hw・n・d・・Anl・B　des　StU・k・・d・・P・1itikum　derヨi面。htung
emes　K6nlgs　war．　Vielmehr　ging　es　ihm　um　die　Exempli丘zierung　dβr
Vanitasidee　an　der　Figur　des　Martyrers　Karl　Stuart．　　　　　’
SCHL、USSBEMERKUNG
　　”Unter　den　Einwanden　gegen　die　Martyrerhistorie　ist　der　gewiB　der
fundierteste，　der　jeden　Anspruch　auf　geschichtlichen　Gehalt　ihr　streitig
macht．　Nur　trifft　er　eine　falsche　Theorie　von　dieser　Form　und　nicht　sie
　　　　　　（49）
selbst，“@Tatsachlich　spielt　sich　auch　der，，　Carolus　Stuardus‘‘im　geschichts・
und　zeitlosen　Raum　ab．　In（A）ist　die　Geschichte　ganz　ausgeblendet，　aber
・u・hi・（B）b1・ib・。di・・t・・i・ch。　M＿。。・。1i・、，　der・U，fass。ng・。，h。1，。lii°）
denn　die　Fairfax－1且trige　steht　unverbunden　nebell　der　Martyrer－，　Handlung‘．
　　Gryphius　hat　also，　wie　zu　zeigenセersucht　wurde，　nicht　Geschichte　gesta1－
tet　und　konnte　es　auch　nicht，　denn：　，，　Die　l　politische　Handlung　ist　der　Idee
des　Martyriums　wesensmtiBig　fremd；mit　d6m　Bedingten　kann　das　Absolute
　　　　　　　　　　　　　（51）
nicht　paktieren．‘‘Gryphius　will　nicht　Konflikte　darstellen，　er　will　Vanitas，
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Martyrium，　Erl6sungstod，　Untergang　in　der　Zeit，　der　zum　Leben　in　der
Ewlgkeit　fUhrt，　aufzeigen，　eine　Absight，　die　selbstversttindlich　bedingt　ist
durch　die　Zeit，　in　der　er　lebte　und　die　ideologischen　Grundlagen・seiner
Geisteshaltung．　DaB　am　Trauerspiel　des　17．　Jahrhunderts”die　herk6mm・
lichen　Begriffe　wissenschaftlicher　Dramaturgie“versagen，　wie　Wolters
　　　　　　（52）
feststellt，　scheint　in　der　Diskussion　Uber　das　barocke　Mdrtyrerdrama　nicht
ロ1mmer　bemerkt　worden　zu　sein．　Hierzu　schreibt　Benjamin：，，　Alle　Beden－
k・n・die　a・・d・m　A・i・t・t・1…ausd・r…p6・t・nS・h・・Bli・hk・itd・・F・b・】
und　nicht．zuletzt　aus　sprachlichen　Motiven　gegen　die　Trauerspiele　des
Jahrhunderts　gang　und　gabe　waren，　verblassen　vor　der　Su伍sanz　mit　der
seit　hundertfunfzig　Jahren　die　Autoren　in　dem　Begriff　der　M且rtyrertrag6die
　　　　　　　　　　　　　（53）
sie　verwerfen．‘‘　Es　laBt　sich　aber　andererseits　auch　nicht　leugnen，　daB　uns
heute　Gryphius’Trauerspiele　in　Motivation　und　Sprache　relativ　fern　stehen．
F廿rdie　BUhne　sind　sie　seit　langem　indiskutabel，　und　man　darf　wohl　auch
die　Frage　stellen，　ob　sich　die　Beschaftigung　mit　ihnen　noch　lohnt．　AIler－
dings　scheint　mir，　daB　sie　ungewbhnlich　eindringlich　die　barocke　Lebensauf－
fassung　verdeutlichen．
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